eredeti operette 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz és Bródy Miksa - zenéjét szerzette Kálmán Imre. by unknown
Folyő szám 267. Telefon szám 646 .
Ma szombaton, 1915. év i  jun ius hó 5 -é n :
mérsékelt hely árakkal
Szentgyörgyi Márta és Várnay László
bucsufelléptével :
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét i r t a : Martos Ferencz és Bródy Miksa. Zenéjét szerzetté: Kálm án Imre.
SZEMÉI.VEK ;
Falsetti, kamaraénekes — — — — — Kassay Károly
Pribicsey, postamester 
Zsuzsi, gyámleánya — 
Lauffen Lauffen, gyáros 
Szeráf fin, neje — — •
Péterffy, szerkesztő — 
Dinnye, riporter —
Polgárm ester — —
Szinigazgató — — -
Kemény Lajos 
Szentgyörgyi Márta 
Turay Antal 
H. Serfőzy Etel 
D ’Arrigó Cornél 
Várnay László 
Lugossy Dániel 
Kolozsváry Albert
Orvos — — — — — — — — — Szentgáli Jenő
Johann — — — — — — — — Szakács Árpád
Olga \ _ _ _ _ _ _ _  Füredy Ilonka
Blanka > hölgyek — — — — — — Páyer Margit
Ilona ) _ _ _ _ _ _  Járay  Böske
Pintér, csizmadiamester — — — — — Arday Árpád
Prebinyei -  — — — Csepregi Lajos
Tűzoltók, nép.
« f  |  Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
L l  O l V S I T ' í l  K  * 8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56fill. 
JULv/JLJ  Q tL  Q t l x  •  Támlásszék n i .  rendű-1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
pl?*" Előadás k ezd e te  es te  8 órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR; 7 órakor.
Telefon szám 545 .Folyó szám 268. Vasárnap, 1915 junius hó 6 -án :
K L J É T  E L Ő ^ D -
D élután 3 órakor ifjúsági helyárakkal s
Mozitündéi.
Operette 3 felvonásban.
E ste nyolcz órakor m érsékelt helyárakkal :
H. Serfőzy E tel és Kemény Lajos
bucsufelléptével:
Gül-Baba.
Operette 3 felvonásban.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
